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Anulu ffl — Nr. 96. Viena, sambeta 14/26 septembre 1868. 
E 5 e de t r e i ori in septemana: M e r c u r i - a , 
V i n e r r i - a si D o m i n e c ' a , oandu o có la in­
tréga, candu numai diumetate , adeca dupa 
momcntulu impregiurariloru. 
Fretlali de ţrennentiam;: 
pentru Austria: 
pe anu intregu 
„ diumetatu de anu • 
n patrariu • 2 n » » 
pehtru/ipman!'a si strainetate: 
pe anu intregu IG fl. v . n 
' n diumetate d e anu • • • 8 » » » 
x patrariu „ „ . . . 4 „ „ „ 
Prenumeratiunile se facu la.toti dd. corespun-
dinti a-i nostri, s i d'adreptulu la Redactiune 
J o s e f s t a d t , L a n g e g a s s e Nr. 4 3 , unde 
suntu a s e adresa si corespondintiele, ce pri-
vescuBedactiunea, administratiuneaseu spe-
ditur'ajcate vorfi nefrancate, nu se vor primi, 
éra cele anonime nu se vor publica. 
Pentru anuncie si alte comunicatiuni de in­
t e r e s a privatu — se respunde cate 7 cr. dé 
l inie repetiri le se facu cu pretiu scadiutu. 
Pret iulu timbrului cate30cr. pent. una data, 
se anteoipa. 
Invitare de prenumeratiüne 
la 
„ 1 L B I \ l » 
Cu 1 optobre v. incepemu nou pa­
trariu de anu, pentru care deschidemu 
prenumeratiüne. ., ALBIN A" va apare 
casi panct acum'a, adeca de trei ori in 
septemana. 
Preţiuhi de prenumeratiüne pent. Austri'a 
pre unu anu intregu 8 fi. v. a. 
„ y , de anu 4 fi. v. a. 
• „ Vt « „ 2 fl- V. a. 
pentru Romani'a si strainetate 
pre unu anu intregu 16 fi. v. a. 
„ V, de anu 8 fi. v. a. 
„ '/4 „ „ 4 fl. v. a. 
Rogâmu pe dd.prenumeranti a-si insem-
uú curatu numele si locuinti'a; éra daca nu 
primescu veri unu numeru, se binevoiésca a 
reclama delocu in epistole nesigilate si nefran­
cate, insemnendu langa adresa: „reclamatiune 
diurnalistica." De la noi spedarea este regu­
lata, si dorimu ca fói'a se ajungă asisdere regu-
latu la manile dloru prenumeranti. 
Hedactiunea. 
Viena 13/25 septb.1868. 
Ministeriulu cislaitanu, dupa intra­
rea sa in funtiune infatisiandu-se senatu­
lui imperiale, fece camodest'a salaapar-
liamentului cislaitanu se resune de fra-
sele mari despre solidaritatea ce va îm­
preuna p1 e toti membrii cabinetului in e-
i'eptuirea planuriloru inalte ce le înşirase 
programul» ministeriale. 
Solidaritatea in ministeriu li se pă­
rea nemtilora că este totulu, si ca prin 
dens'a s'a gasitu calea ce duce la mân­
tuire. 
Urmară apoi a face nisceesperiintie 
triste in Boemi'a, Moravi'a si Galitfa, a 
trece in revista numerósele tabere de 
contrari ai dualismului, pentru a se con­
vinge ca solidaritatea ministeriala nu 
este de ajunsu spre mântuire, ci ar mai 
trebui inca si o constituiiune pentru ca­
rea poporale inca-se póta primi a supra-
le oblegamentulii solidaritatei, apoi a-
tutici si asie dóra câ ne-am mântui. 
Nulla calamitas sola, dice latinulu 
si o sei riémtinlu. Catra calamitatea cu 
poporale nednalisabile se mai adause 
un'a, aceea cä neci in ministeriu nu e so­
lidaritatea atatu de tare, pe catu de fru­
mosu e spoita din afara. 
Sunt chiar foi guvernamentale cari 
au luatu in discusiune solidaritatea mini­
steriale, si candu ele se vedu constrinse 
a vorbi despre acést'a, nu este o dovéda 
despre tari'a ministeriala. 
Nu ne-am indatinatu a luá notitie 
despre faime, ci aseeptämu in convinge­
rea firma cä o sistema nenaturala cum e 
dualismulu de astadi, nu póte fi dura­
bila. Si este nenaturala, câci nutresce 
numai pre dóue popói'a austriace, éra 
celor'a lalte li demanda se se sature cu 
ceea ce mananca — alţii. Romanulu fla-
mendu de drepturi politice-natiunali, se 
se sature cu — egemoni'a ungurésca ca­
rea nu-i dä neci unu dreptu de acésta 
natura. 
In strainetate, cei ce cântau osana 
dualismului áustriacu, diaristii guver­
nului 'francescu, inca incepu se amutié-
sea. Acéi bieţi scrietori an acum la sine a 
casa lucru destulu, si si-ar poté gratula 
de vor ii in stare se-lu indeplinésca. 
Mari'a Sa Imperatulu Napóleoné a 
fostu puréscu, precum spuseramu in nr. 
penultimu, catra San Sebastianu pentru 
a conveni cu regin'a Spaniei si a face — 
precum se afirma — aliantia cu acésta 
Burbóna reactiunarea, in mani'a -desa-
probariloru ce ar intimpiná Napoleonidii 
pentru asemene aliantia. 
Pe cale Napóleoné intielese câ in 
Spani'a a eruptü rescól'a, si se rentórse 
delocu, câci, vedi-bine! neci lui nu i-ar 
trebui aliantia cu o regina fora de tronu, 
o aliantia din carea n'ar poté trage 
neci unu folosu si totuşi ar fi silitu a su­
porta desaprobarile tóte. 
Acum oficiósele francesci nu vor se 
scie de acésta caletorîa neci despre pla­
nuri de veri o aliantia, cerca se demustre 
câ politic'a Imperatului este curata si 
spelata. Dá, frumósele riuri ale Franciéi 
dóra c'ar ajunge s'o spele ca se fie curata. 
Biet'a regina n'a mai potutu retorná 
a casa la capital'a regatului, câci rescól'a 
e generala si i-a taiatu calea. Ginerarii 
deportaţi, au scapatu si s'au pusu in 
fruntea miscamentului, a căruia colóre 
mai espresa este antidinastica.Mare parte 
a marinei e in partea rescolatiloru si pa-
zesce malurile, unu orasiu dupa altulu 
si unu regimentu dupa altulu trecu la 
rescolati, pe fie-care momentu- se ascépta 
scirea câ famili'a Burbóna a incetatu d'a 
mai esiste pe tronulu Spaniei. 
Congresulu natiunalu besericescu. 
Beiusiu 18. sept. 1868. 
(Alegerea deputatului la congresulu 
natiunalu bisericescu.) Die redactore! Sciin-
du cumca esti interesatu de miscamintele natiu­
nale si bisericesci — me presentu a Te inseiin-
tiá mai pre largu despre actulu de alegere de 
deputatu la congresulu natiunalu bisericescu 
de la Sabiiu. 
In intielesulu ccrculariului eppescu ieri 
la 9 dre ante de mediadi, preoţii si alegatorii 
de statulu civile d'in comunele indrumate la 
centrnlu electorale de Beiusiu, convenira in 
sal'a antistei opidale de aici si P. O. D. Ge­
orgiu Vas i l i ev ic iu protopresviterulu Beiusiu-
lui ca comisariu consistorialu deschise aduna­
rea cu o cuventare scurta dar potrivita, in 
care dupa datina-i cu cuvinte patrundiatóre 
a adusu a minte, cumca in urm'a nisuintiei 
barbatiloru bine meritaţi ai natiunei si bisericei, 
restauranduse archiepiscopi'a stravechia rom. 
or. prin resolutiune pré nalta a Maiestatei 
Sale ces. reg. si apostolice, s'a incuviintiatu 
tienerea unui congresu natiunalu bisericescu 
— dupa unu intervalu de 170 de ani! 
La finitulu cuventarei s'a cantatu „Im-
perate cerescu Mangaitoriule" candu apoi po-
tea-i vedé lacremi de bucuria scurse din ochii 
alegatoriloru' coadunati, de acelu doru intimu, 
ca Proni'a Oerésca se ajute barbatiloru parte-
cipatori la congresu a poté face legi saluta-
rie in afacerile bisericesci si şcolari! 
Dupa acestea, in persdnele P. O. D. D. 
protopresviteri P. Sabou si Amb. Marchisiu 
se aleseră membrii de încredere, éra de nota­
riu O. D. loanu Botzkd parocu in Siadu, si 
asia dupa verificarea preotimei, unanimii s'a 
aclamaţii de deputatu P. O. D. comisariu G. 
V a s i l i e v i c i u , caremultiamindu de încredere, 
a substituitu de comisariu pre P. O. D. Am-
brosiu March i s iu , in loculu căruia s'alése de 
barbatu de încredere O. D. Vasiliu Pap, ase­
sor consistorialii si parocu in Ds. Foreu, in 
urma pregatindu-se credentionalulu de lipsa, 
adunarea s'a încheiaţii. 
Adunarea alegatoriloru de statulu civilu 
s'a deschisu in continuare cu o cuventare 
scurta si potrivita de comisariulu consist. Sp. 
D. Georgiu B o r ha jude primariu alu cer­
cului Beiusiu; s'a alesu de notariu Sp. D. 
Parteniu Cosma advocatu, de bărbaţi de în­
credere Sp. D. Teodoru F a s s ie jude cercualu 
de Ripagani, si D. loanu B i c a notariu in Ma-
reusiulu mare. In acestu modu constituindu-se 
adunarea, s'au verificata credehtionalele alegato­
riloru si dupa ace'a alegatorii unanimii au aclamatu 
de deputaţi preD.D. Parteniu Cosma si Georg. 
Borha , dar estu din urma dechiarandu câ de-
prinderea-i oficiala nu-i ierta depărtarea mai 
Îndelungata, multiamesce de încredere: asiá se 
iclamâ de alu douile deputatu D. Teodoru 
as sie, carele érasi multiami de încredere 
iechiarandu cumca dupa ce nu e in etate de 
0 de ani, in intielesulu cerculariului eppescu 
ţ | i e indreptatitu a poţe primi alegerea, in 
Üup se prochiamâ de deputatu D. loanu Bica. 
Ambii deputaţi au multiamitu de încrederea 
alegatoriloru cu cuvinte frumóse, promisiuni 
n'au facutu, ci provo candu la trecutulu loru 
au dechiaratu, cumca vor nisui din respoteri 
a fi spre efeptuirea binelui bisericei si a in-
vetiamentului. La acestea de ríotariu s'a sub­
stituitu membrulu de încredere D. Teodoru 
F a s s ie, si de barbatu de încredere, in loculu 
lui I. Bica, d. Demetriu Mo ga notariu in 
Pomezu. 
Estradandu-se credentionalele, totu actulu 
alegerei a decursu in ordinea cea mai buna, 
cu esactitate, poporulu a aretatu câ e maturu 
la ori ce faptu constituţionale. 
Representantii comuneloru bisericesci 
si a statului civile indestuliti cu alegerea 
bine nimerita, sub conducerea ambiloru comi­
sari s'au intrunitu intr'o adunare missta pentru 
consultare despre diurnele si spesele de cale­
torîa ale deputatiloru nostri. Dupa propunerea 
facuta de D. Part. Cosma s'a decisu ca spesele 
$e fie suportate din banii comunali preliminaţi 
sub titlu de spese neprevediute, si pana ce se 
va poté intempla repartirea, tdte cassele bi­
sericesci din comunele alegatdrc se antecipe 
cate 2 fl. Pentru incasşarea anticipathmei s'a 
alesu de perceptoru D. Teodoru Fasste, carele 
deodată desfasiurandu in adunare, cumca D. 
D. Deputaţi ai nostri prin primirea credfentio-
naleloru vor fi siliţi se lase familiele si de­
prinderile loru pe unu timpu mai lungu si 
nepresciutu — si asia vor aduce sacrificie 
mari, — a proiectaţii se se propună pentru 
deputaţii nostri fora deschilinire diurnu de 
5 fl. éra in spese de caletoria pentru totu in-
sulu la mersu 40 fl. éra la reintorsu totu a-
tat'a; ce unanima se primi. Sperâmu, cumca 
Iurisdictiunea diecesana va luá in considera-
tiune staverirea diurneloru si a speseloru de 
caletoria, cu atat'a mai vertosu câ s'a desba-
tutu bine cestiunea diurnului si a speseloru, 
cari mai putiene neci nu potu se fie, decumva 
nu voimu ingreuiarea mai mare a deputati­
loru. De se va incuviintiá staverirea ndstra, 
poporulu nu va fi ingreuiatu, câci dupa cal­
cularea facuta, decumva congresulu va dura 
40 de dile, diurnele a loru trei deputaţi si 
spesele loru de caletoria nu vor face mai multu 
de catu 840 fl. si daca in cerculu electoralu 
alu nostru pe unu sufletu se va arunca numai 
2 cr. va esi o suma de 1200 fl. Noi asié cre­
demu cumca portandu noi spesele, potemu de­
cide si in privinti'a cantitatei acelor'a. Nu scimu 
cine a facutu impartirea comuneloru in cercuri 
electorali, destulu câ n'a luatu in considera-
tiune topografi'a comuneloru, despre ce inse 
reclamedie comunele îndreptăţite. 
Unu alegatoriu. 
CiaCOVa, septembre 1868. 
(Alegerea de ablegatu pentru con­
gresulu natiunalu) in protopopiatulu rom. 
or. alu Ciacovei s'a tienutu in 8/20 septembre 
a. c. Din partea civililoru tóte voturile le-a 
primitu d. Ioane Miss i c iu deputatulu dietalu 
din orasiulu Temisióra. Credemu câ alegerea 
nóstra e nimerita bine atatu pentru zelulu catu 
si pentru sciintiele frumóse ale alesului. 
N. N ico l aev i c iu . 
Caransebesiu, sept. 1868. 
(Deputaţii aleşi pentru congresulu 
natiunalu besericescu) din partea civililoru 
sunt: d. Ioane P o s t a negotiatoriu, si renumi­
tulu secretariu episcopescu Ioane B a r t o l o ­
m e ^ schönbaculu caransebesianu. 
: SiM'u, sept. 1868. 
(Deputaţii pentru congremlu natiu­
nalu besericescu) ale caron'a alegeri ni sunt 
cunoscute pana acum'a, sunt aceştia: 
Din partea clerului 
Protosmeeltuu Nicolae P o p ea , 
Protopopulu Ioane H a n e a , 
„ Ioane Bod i l a , 
,. Ioane Me t i anu , 
„ Ioane R a t i u , 
Nicolae de C r a i n i c u , 
„ Parteniu T r o m b i t a s i u , 
„ Moise L a z a r u , 
„ Ioane P e t r i c u . 
Din partea mireniloru 
Capulu de secţiune in minist. Ioane cav. 
A l d u l e a n u , 
Consiliariulu minist. Ioane cav. P u s c a r i u , 
DD. Elia Mace lâ r iu , 
Dr. Iosifu Hodos iu , 
Ioane Branu de L e m i n i , 
Ioane P a r a s c h i v u , 
Moise Bran i sce , 
Dr. Ioane T in cu, 
Petru R o s e a. 
De la diet'a Ungariei. 
Siedinti'a casei representantiloru din 24 
semptembre. 
(b) Presiedinte: C.Szentiványi; notariu: 
1. Bujanovits. 
Din partea regimului sunt de fatia:. Ló­
nyay, Wenckheim, Horváth, Eötvös si Gorove. 
Se autentica protocolulu siedintiei tre­
cute şi presiedintele aréta petitiunile ajunse 
la casa, cari se transpunu la comissiunea pe-' 
titiunaria. 
Dupa acést'a se presenta casei 3 peti­
tiuni din partea unoru ablegati, dintre acestea; 
avemu de insemnatu câ cea presentata din 
partea alegatoriloru <L.Pajzs .prin cest'a, causâ 
in stang'a multa desplacere, câci cerendu-se 
ştergerea remasietieloru relatiuniloru urbari-, 
aii, totu de odată se face regimului si maiori-
tatii dietale compliminte, pentru activitatea 
loru de pana acum. 
La ordinea dilei e reportulu comissiu­
nei finantiarie a supra proieptului de lege re-> 
lativu la bugetu pe anulu acest'a. 
Kautz ca referinţe cetesce reportulu si 
recomenda casei proieptulu spre acceptare. 
Presiedintele róga considerandu 
proieptele presentate casei spre desbatere, se 
decidă care doresce mai d'anteiu a le trimite in 
desbatere sectiuniloru. 
Eötvös e de părere, ca mai antaiu secţi­
unile se desbata proieptulu de lege pentru 
educatiuhea poporului, precum si celu pentru 
organisarea municipieloru câci aceste sunt o-
bieptele cele mai inportante si mai urginti. 
Deák observa cu privire la desbaterea 
proieptului alu doile câ contienendu acest'a 
600 de paragrafi, sub desbaterea speciala e 
paragrafisarea mai cu nepotintia, câci standu 
paragrafii singulari in legătura cu proieptulu 
intregu, de se schimba unu §, trebue făcute si 
in cei lalti §§ multe schimbări, ce ar ingreuiá 
forte desbaterea; deci elu e de părere, ca se 
se predee proieptulu acest'a spre desbatere 
sectiuniloru cu acea îndrumare, ca se estraga 
din proieptu acele punte cari contienu prin-
cipiele proieptului si apoi cas'a numai a supra 
puntelöru acelor'a se tiena desbatere spe­
ciala, éra cele lalte se le primesca en bloc. 
Cas'a invoindu-se atatu la propunerea 
lui Eötvös, catu si la alui Deák, presiedintele 
numai-de-catu aduce decisiunea. ! 
Lónyay, dupa ; ce face cunoscutu' casei 
câ pe dilele prime din Iun'a viitöria va pre-' 
sentá bugetulu pe anulu 1869, róga cas'a a 
tiené acum siedintia inchisa avendu elű d'a 
face nisce observatiuni la bugetu pentru 
.1868. 
.•'(< Bonis e contra tietierii siedintiei inchise 
gurinte d'a fi tipărite si studiate actele relative 
la bugetulu pe anulu 1868, deci dorindu ca 
procedur'a casei se fie corecta, e de parere ca 
siedinti'a inchisa se se tiena mane, pana candu 
se potu si actele tipări si studia. 
Deák recunósce câ Bonis are cuventu si 
vediendu câ maioritatea e de părerea lui Bo­
nis, si elu se invoiesce la acést'a. 
Cu acestea siedinti'a s'a finitu. 
COSteili, septemvre 1868. 
(Conferintie invetiatoresei.) Primele 
dile ale lui septemvre devenira de cati-va ani 
in coci dile însemnate pentru comun'a Costeiu, 
câci casi anu asié si estimpu, se adunară inve-
tiatorii pentru tienerea conferintieloru . 
Invetiatórii se adunaseră inca sambeta 
in 12 sept. ajungendu in acea di si comisariulu 
scolaru D. Ioanu Oprea. 
Diu'a urmatóre dominica carea in sen-
sulu instructîunei erá hotarita pentru deschi­
derea conferintieloru, ajunse si Rss. Protopres-
viteru Ioanu Popoviciu, căruia invetiatórii a-
dunati, conduşi de mßntiunatulu comisariu, se 
presentara in corpore, si aploi plecară spre s. 
biserica. 
Conferintiele (desi se hotarise a se in­
cepe dominica, d'in causa câ in acea di erá si 
alegerea alegatoriloru pentru congresulu na­
tiunalu) s'au amenatu pre diu'a urmatóre, dar 
invetiatórii nu remasera fora ocupare, ci adu­
naţi lá' unu locu separatu luară la desbatere 
câ óre n'ar fi cu scopu a lucrá ca invetiatórii 
romani se infiintiedie o „reuniune invetiato­
résca a invetâatoriloru rom. gr. orientali d'in 
dieces'a Caransebesiului." 
Objectulu acest'a fu destula ocupare; si 
dupa o lunga desbatere otarira unanimu ca 
propunerea se se primésca in principiu si se 
se aléga 2 membri din protopresbiteratulu 
Versietiului, cari se si aleseră in persónele 
dloru Martinu Tiapu, si Simeonu Savu pentru 
compunerea statuteloru. 
Diu'a urmatóre adeca Luni s'a dischisu 
conferinti'a prin o cuventare forte potrivita, 
si corespundietóre scopului, tienuta de Rss. 
D. Protopr. Ioanu Popoviciu, dupa ace'a 
urma cuventarea comisariului scolaru D. Ioanu 
Oprea prin care acest'a aretâ scopulu confe­
rintieloru, lips'a pentru tienerea acestor'a, mai 
departe aréta nisuinti'a cea mare si neador­
mita a supremului inspectoru scolaru, ce o are 
facia cu scol'a; si apoi abié urmară desbaterile. 
Marti se tienü parastasu intru aducerea 
aminte a repausatului consiliariu scolaru Con­
stanţinu loanoviciu. 
Desbaterile conferintiale urmară in dilele 
urmatóre, óra Joi in 17 1. c. se incheiara prin 
o cuventare rostita din partea comisariului 
prin care desfasiurâ bucuri'a, câ desbaterile 
au decursu in ordine buna; — 
S'a intonatu apoi mulţi ani pentru Mae-
statea Sa, pentru D. Episcopu si in fine pen­
tru comisariulu scolariu. Cu acést'a se despăr­
ţiră invetiatórii intre salutari amicabile. 
Iancu. 
Buziasiu, septemvre 186a 
(Conferintie invetiatoresei.) Deschi­
derea conferintiei invet. din Buziasiu, s'a fa­
cutu întocmai dupa programú, prin P. O. D. 
A. Joanoviciu inspectorulu districtualu carele 
in cuventarea sa desfasiurâ pe largu tendin­
tiele conferintiei, accentua insemnetatea tim­
pului ce l'am ajunsu, lips'a de luminare si 
perfecţionare s. a. t. O. d comis. losifu Novacu 
inca aminti in cuventarea sa necesitatea de 
cultura si propăşire, intona adese mandatulu 
seu bucurandu-se de naintarea ce s'a aflatu in 
caus'a instructiunei elementarie, spune dorin­
ti'a supremului inspectoratu d'a intrá in viétia 
reuniunile invet cosmopolite (?? Red.) pof-
tindu ca conferinti'a se-si dee părerea in 
scurtu, si numai-de-catu miercuri s'a si alesu 
o comisiune spre scopulu acel'a, prin O. O. 
d. d. IJie Istvanu invet. si comis, in Sipetu si 
Petru Bolocanu invet. in Sacosiulu-Turcescu 
Cari se conlucre se intre in viétia reuniunile 
cosmopol. spre mai buna înaintare a invetia-
mentului, éra Reveren. D. Protopresbiteru 
*—«f,.r,]„ in aliantia cu d. comisariu compuse 
o lista in favórea Alumneului nation. temisio 
ranu primind'o conf. cu ajutoriu de cam 18— 
19 fl;:*. a, si rogaadu-la pife F. Qv D. Sâ' tsu 
transpunerea la loculu cuvenitu. Dupa céri 
montele îndatinate, conferintiele numai-decatu 
se desl'acura. B. 
Bucuresci 'in 5 / !7 sept. n. 
(v) Este pré interesante a vedé cum sé 
frementa aici la noi — in tendinti'a loru pa­
triotica — omenii oneşti si ideile salutarie. 
„Israelitulu Romanu", organu alu jida­
niloru patrioţi, a scosu la lumina planum si a 
luatu iniciativ'a la o colecta intre ovrei pentru 
ridicarea unui monumentu alu unirei am-
beloru principate romane. 
Cine va poté afirma, câ planulu si intre-
prihderea n'ar fi hune si frumÓse! dar ele lo­
viră in susceptibilitatea natiunale, éra mai în­
colo ele devenira arme minunate spiretulu! de 
opositiune si de partita. Flórea comercianti-
loru natiunali d'aici din capitale se 'npulpâ 
si printr'unu actu intitulatu „Intimpinare" si 
provediutu cu 408 subscrieri, respinse cu unu 
felu de velva sacra planulu si întreprinderea 
israelitiloru sub cuventu de inoportunitate si 
de degradare séu desfigurare a ideei. Era spi­
retulu de partita merse si mai departe; mai ver­
tosu celu ce si-are de organu pe „Trompet'a 
Carpatiloru" luâ chiar de o ofensa iniciativ'a 
ovreiloru in acestu obieptu. In fine „Roma­
nulu", organulu partitei de la potere, apucan-
du-se conformu chiamarei sale d'a splicá, ca-
pacitá si reconcilia, in foculu zelului seu trecu 
si elu peste marginile moderamentului incul-
pabile,imputandu nu numai comerciantiloru no­
stri in speciale, dar natiunei peste totu lips'a 
de recunóscintia catra cei ce ni-au facutu bine, 
asemenea lips'a de unu adeveratu si solidu 
patrlotismu, manifestatu prin „adeverate sacri-
ficié." 
Am se observu aci, câ comercianţii no­
ştri in partea loru prevalinte sunt de partit'a 
guvernului actuale si totuşi organulu chiar 
alu partitei loru li facu o imputatiune atatu de 
aspra si ofensiva, si acést'a intru aperarea 
ovreiloru! 
Multu si seriosu s'au consultatu corifeii 
comerciantiloru nostri câ ce pusetiüne se iee 
densii fatia de înfruntările Romanului? In fine 
s'au decisu, a nu-lu luá in nume de reu, pen­
tru câ este de la diu A. C. Rosetti si pentru 
câ hu póté fi folositória patriei desbinarea si 
cért'a intre patrioţi. Dar nici se taca si se re-
mana in nepăsare nu se cuveniá; si asié se 
nascü in sinulu braviloru nostri comercianţi din 
capitale o nóua măreţia ideia si întreprindere, 
se nascü planulu d'a aduna prin contrib uiri 
de buna voia medilócele necesarie pentru ar­
marea gardei natiunale cu pusce nóue perfec-
tiunate, cate 1000 pentru fie care districtu. 
Asié vediü lumin'a „Apelulu catra toti Ro­
manii pentru o contribuire voluntaria 
spre a se cumperâ arme, care Apelu cu 
limb'a sa cea resoluta, frumósa si seriósa in 
„Romanulu" de astadi a incantatu pe publi-
culu patrioticii intregu! — Se pote închipui 
isbanda mai nobile si mai salutaria de catu a 
Comerciantiloru din Bucuresci!? 
Astfelu se născu si se desvólta ideele si 
întreprinderile patriotice: este procesulu idei-
loru mari. — 
In catu pentru societatea lit. academica, 
asié se vorbesce câ conferintiele prealabili si 
secţiunea filologica si-au finitu lucrările si câ 
pe tóta diu'a se ascépta sosirea dlui membru 
T. Maiorescu, pentru ca indata se incépa sie-
dintiele pleharie, cari pana la terminulu pre-
fiptu in statute, adeca pana la 15/27 septem­
vre numai bine vor ajunge spre a satisface 
postulateloru din statute. 
Galati in 7 sept. v. 
„Albin'a" Dvóstra intr'o corespundintia 
(pare-mi-se de la Dunăre) adresata „Regimu­
lui din Bucuresci", ne avisâ, sunt acum câ­
teva luni, despre otarirea insocirei stului Ste­
fanu din Pesta, carea avea si binecuventarea 
primatelui Ungariei, pentru o misiune magiara 
catra Ciangâii din Moldova cu scopu de a-i 
castigâ si intrebuintiá spre scopurile magiare. 
Totu la acea ocasiune corespondintele Albinei 
a spusu ministeriului nostru o parere practica, 
cum ar fi se se intimpine acea misiune, adeca 
prin o alta misiune din partea nóstra catra ro­
manii nostri isolatî si impîlati din ' Satumare, 
Ugocia, Bihorulu de nordu etc. Ei, ce se vi 
scriu multei ' <Y o^te Albinei nu V« gasitu in 
Bucuresci cine s'o audia si asculte; „Romanu­
lu", care precum mi spunu amicii din Bucu­
resci, aré a reflecta pe publiculu si ministe­
riulu nostru la cuprinsulu informatiuniloru de 
peste Carpati, a.trecutu cu vederea acelu a-
visu, (S'a tiptoita in alte foi din Romani'a, dar 
ministeriulu? elu singuru va fi sciindu. Red.) 
pote pentru câ elu nu proveniá dintr'o alta 
óresi-care parte, póté érasi pentru câpolemie-
le cu „pres'a si fracţiunea austro-magiara" nu-i 
mai lasá timpu si locu; destulu câ acum patru 
septemani misiunea magiara sosi si trecu prin 
Bucuresci, luâ informatiuni si instrucţiuni de 
la diu Koos si—dupa cum cetiramú apoi chiar 
in „Romanulu" — se porni mai departe, tre­
cendu pe aici prin orasiulu nostru spre tien-
t'a sa. 
Mi se dice câ ministeriulu nostru aflandu 
in celu din urma momentu de acésta misiune, 
ar fi fostu in perplesitate câ ce se faca, in ur­
ma s'ar fi decisu a o tiené in vedere. Ce re­
sultatu va avé misiunea unguriloru si ce ob­
servarea ei din partea autoritatiloru nóstre ? 
nu se pote prevede. Atat'a inse cutezu a afir­
ma, câ daca se urmá de timpuriu politic'a re 
comendata in Albina, noi aveamu satisfactiu-
nea d'a vedé urditorii acestei intrige prindien 
du-se in curs'a loru propria. Dar la noi intru 
adeveru câ „nu se observa padurele de mulţi 
mea arburiloru", cum dice pré bine pro ver 
biulu nemtiescu! .—g— 
Temisióra 21 sept. n. 1868. 
(P. R.) Die redactore! Cunoscu forte 
bine direptiunea si tendinti'a „Albinei," am 
strabatutu adaneu in ele si m'am convinsu de 
plinu câ la adeveru, dreptate si onestitate tie 
ne „Albin'a" in tocmai ca si la natiunalitatea 
ei. Inse neci ea nu póté vedé tóte ci se ori-
entéza si dupa informatiuni ori corespundinti, 
éra aceştia adesea sunt influintiati de impre-
giurari. 
Cu ast'a nu vreu se afirmu câ corespun-
dintii Albinei sunt influintiati si prin urmare 
pecatosi, dara voiescu se facu o rectificare in 
privinti'a direptiunei si portarii unui corespun-
dinte alu ei din Temisióra. 
Adese am cetitu atacuri făcute direptu 
ori indiréptu a supra unei perşone romane de 
aici, candu a fostu candu éra n'a fostu pusa cu 
numele, dara totu-de-un'a descrisa in catu toti 
o cunoscu si sciu cine e. Anumitu fu atacata 
respeptiv'a persona innr .94 din a. c. alu „Al­
binei," in corespundinti'a de aici despre „Ale­
gerea deputatiloru sinodali," si fú pusa cu nu­
mele adeca diu advocatu Atanasiu Ratiu nobile 
de Caransebesiu. , 
(Prin semnele întrebării am aretatu de­
locu atunci cumca ne induoimu câ ar fi tóte 
cu lapte cate ni le scrise acelu d. corespun-
dinte. Dar fiindu corespundinti'a scrisa de o 
persona pré cunoscuta, cugetaramu s'o publi-
câmu. Rogâmu inse pre fie-cine se ne precépa 
câ n'avemu pofta de polemîi. Pe scrietorii 
ce vor cerca se ne seducă, nu-i vom crutid. 
Red.) 
Ierte-me dsa câ, nechiamatu fiindu, me 
ocupu de persón'a dsale. Nu vreu se combătu 
in specialu corespundinti'a amintita, câci nu do­
rescu polémia, ci vreu se aretu cu fapte câ 
diu Ratiu nu e barbatulu ce ar merita a fi 
batjocuritu si dejositu, ci din contra: cumca e 
unu barbatu pré stimabilu, éra mai vertosu in 
presinte — nu voiescu a lungi tréb'a cu tre­
cutulu — e pré meritatu de noi in ori care 
suera. 1 
O séma de ómeni d'ai presintelui e în­
datinata a afurisi si dogeni totu ce nu e numai 
dupa placulu si gustulu loru, éra in cele ce 
privescu natiunalitatea — fie cu iertare a-mi 
esprime părerea mea — atat'a-su de zeloşi, in 
catu ii vine a palmui pe celu ce nu e natiuna-
listu numai in intielesulu loru. Si in genere ace­
ştia sunt cei mai slabi de angeru candu se in-
fatisiézá la lupta. 
Acum'a, ce e dreptu, diu Ratiu nu buci-
na si pe strada si in canfenea natiunalismulu 
si zelulu dsale, bă din contra pote câ numai 
intrebatu fiindu si-va descoperi sentiemintele 
sale. Aiat'a am observatu si la dsa câ se bu-
icura, spriginesce, intrevine chiar, pentru juni 
si bărbaţi romani si sum convinsu câ la toti 
li-ar face de rondu, dara caută se-si mai puua 
poft'a in cuiu cate odată. — De alta parte éra 
fraterníséza si traesce forte amicabilu sî co-
legialu cu capii comitatului, si ast'a singura cer-
^ŞBEtantia pote câ-lu face neplacutu naintea na-
ti^lalistiloru. 
/ " Privindu inse faptele dlui Ratiu, trebue 
se marturisescu — si sum convinsu câ nu 
voiu fi senguru — câ de n'ar fi diu Ratiu in 
Temisióra si de n'ar avé portarea ce o are, 
interesele nóstre natiunali si ale unor'a inca 
si cele personali ar sta cu multu mai pe josu 
de cum stau. 
Éca putiene essemple, dintre cele multe: 
In anulu curinte numai infiuinti'a dlui Atana­
siu Ratiu — spriginitu si de rss. d. protopopu 
M. Dreghiciu — a aplicatu la cottu pe 2 éra 
paremi-se — Ia finantie ptet ímtjuaé romanu. 
Si am se mai adaugu câ neci unu romanu 
dintre diregatori nu s'a alesu fara intrevenirea, 
ba si lupt'a dlui Ratiu. Mulţi vorbescu câ celu 
putienu treidieci de romani au devenitu in 
posturi prin intrevenirea lui Ratiu. Afara d'a­
cestea, daca se recere si in catu se pote, nu­
mai Ratiu angagiéza sî cate pe unu ungurfi 
pentru spriginirea cutarei cause natiunale. Cu 
unu cuventu: Ratiu este „guvernamentalu," 
dara romanu adeveratu, zelosu si se intrepune 
pretotindene pentru cause romane. Deci se 
deosebimu principiele si persón'a. 
üHemorandulU deputatului Ioane Misi­
ciu, compusu in chipu de replica la respunsulu ministru­
lui de finantie in cestiunea paduriloru Temisiorii si a ca­
nalului Bega. 
(Continuare) 
Alta afirmatiune nebasata a comunicării 
ministeriale este ace'a câ lemnele ascunse (pi­
tulate) adeca prisosulu loru s'au aruncatu cu 
6 fl. 50 cr. de stangenu. 
Acésta afirmatiune este falsa, pentru oâ 
pretiulu medilociu alu lemneloru de vendiare 
in timpulu din urma n'a fostu neci odată 6 fl. 
50 cr., ci totu de un'a mai mare. 
Mai departe, curiósa este afirmatiunea câ 
in pădurile erariale s'a perdutu mai multu de 
diumetate din lemnele de arsu, pentru câ nu 
aveau trecere. 
Acésta afirmatiune sta in contradicere cu 
esperiinti'a — cutezu a o spune in publicu, 
câci nu este lipsa a asculta prelegeri in • Sim-
niti ori in Mariabrunn pentru a judeca in I 
momentu despre neadeverulu acestei afirma-
tiuni, câ nemicu e mai naturalu si chiaru de 
catu câ, daca intr'unu anu se taia atate lemne 
catu, fie din ori-ce causa, nu se potu scote din 
pădure, — in anulu venitoriu se vor taiá cu 
atâtea mai putiene. 
Acesta este naturalminte, intielesulu e-
ventualu alu lucrului, câci nu se pote presu­
pune cumca se lasa a se prepadi lemnele in 
pădure — precum dice comunicarea min. — 
adeca câ neconsiderandu lemnele tăiate, in a-
nulu venitoriu se taia altele. 
E cu nepotiatia a lasá se se prepada 
lemnele in pădure, pentru câ lemnele puse in 
stangenu trebue scóse din pădure ehiar si din 
acelu puntu de vedere ca se se póta planta de 
nou. Intre altele diu Adolf Divald restórna in­
susi afirmatiunea dicendu câ, daca ar fi adeve­
ratu cumca se prepadescu lemnele in pădure, 
- nu s'ar poté aretá folosu ci dauna însem­
nata, fiindu câ cu lemnele împreuna se prepar 
descu si spesele legate de ele. 
Mai multu se mistifica opiniunea publi­
cului prin acea afirmatiune a comunicării .-„cum­
ca administratiunea domestica e mai strlcatio-
sa de catu venderea cu multulu, mai vertosu 
candu venderea se face in pădure." 
In principiu pote se fie dreptu câ easiá, 
dara de asta data in acésta causa nu e dreptu, 
de vreme ce lemnele nu se predau in pădure 
intreprindiatoriloru — precum voiescu a ne 
face se credemu — ci la tiermurii canalului 
Bega. 
Chiar a c é s t a parte a contractului face 
nepreceputu, cum s'a potutu incheiá acestu 
contractu, adeca: in. erariu e deoblegatu prin 
contractu ca in restimpu de 10 ani se taie 
lemne pe spesele sale, se le aducă la tiermurii 
can. Bega, éra intreprindiatorii din contra n'au 
de catu a primi lemnele si de a le vinde si in 
fine — a pune in punga folosulu celu mare 
care altcum ar fi fostu alu erariului. 
Taiarea lemneloru, predarea loru pre­
cum si urmările daunóse ale urcării pretiului, 
cu unu cuventu totu risculu cade a suprâ era­
riului, éra folosulu sigaru remane spre binele 
intreprindiatoriloru. 
Prim'a conditiune la fie-care contractu 
«te ca tóte puntele se fie ciliare si prin acé-
fi se se arete, ori dupa eventualitate se se 
lecure partei contrahente ore-care dreptu, 
(»stigu ori folosu. 
Inse óre ajunsu-s'a acestu scopu prin a-
estu contractu? Ba, pentru câ ministeriulu de 
aantie nu e in pusetiune a aretá folosulu de 
e 10 ani din óre-care cantitate de lemne, câci 
pesclc taiarii lemneloru si ale caraturei se 
sMinb.a in fie-care anu, si se pdte presupune 
p in anji următori se vor urca. 
• Este erariului folositoriu atare contractu 
i vertuiea, căruia tdte sarcinele si totu risculu 
ide ja supra erariului, si celei lalte parti con-
râhente i remanu lemnele gat'a si folosulu 
|guru?? 
Acestu puntu este celu ce mistifica pub-
iculu pentru câ lemnele tăiate, sparte pe Spe­
ele erariului si aduse la tiermurii canalului 
lega si aici abié se predau. 
Acesta mistificatiune se culmincza (ndu comunicarea, afirmandu câ incheiarea ntractului a fostu de lipsa, o motivéza in 
odulu urmatoriu: „ In urmarea acestor'a 
egimulu considerandu spesele caraturei 
îic." pana ce aceste spese si acum'a sunt ale 
Irariúlui si inca vor fi. 
Partea comunicării carea contandu la 
lesciinti'a publicului vre se-lu amagésca, suna: 
jn Temisidra se consuma numai 18.000 de st. 
lemne la unu anu, din contra pădurile era-
liale dau intr'unu anu 50.000 de st., prin ur-
pi&re 32 de m/i de st. trebue se pieră in pa-
lura, netaiate (am Stocke.)" 
Multu, fdrte multu se pdte incarcá pe 
^ubiiculu de buna credintia, — dar ást'a e 
pré multu, fiindu câ nime nu e indreptatitu 
presupune câ publiculu este asiá de nesci-
ttu si scurtu la vedere, in catu se primésca-de ani buni lucruri neposibile ba chiar ridicu-
De unde scdte comunicarea alirmatiunea 
Î i Temisidr'a si giurulu ei nu consuma intru-ii anu mai multu de catu 18000 de stan-eni? 
Ast'a nu e dreptu! si daca astadi ar £ 
isiá, nu e siguru cumca in venitoriu nu se va 
leonsumá mai multu? 
De cumva cancelari'a jjresiedintiala ar 
binevoiésca a frandiári opulu dlui Ad. 
Divald: „Schritte zu einer besseren Zukunft" 
(Pasi spre venitoriu mai bunu) care la fdi'a 
54 dice urmatdriele despre administratiunea 
lemneloru in Temţşiora: „Decumva se prepa­
ra» bine mag>azinulu de lemne, s e p d t e sperá 
itt siguritate câ cpmunicatiunea lemneloru in 
Temisidra nu numai va cresce ci se va lati si 
in alte tienuturi, anumiţu la Beoicheréculü 
nare.'"' • . 
* "^î 'cuinca caus'a netrecerii lemneloru nu 
fostu Ups'a de etimperatori, ci tocmai admi­
nistratiunea cea rea, dovedescé diu consiliariu 
ie secţiune A. Divald in opulu seu desu ci­
tata pe fdi'a 54 si 55 prin urmatdriele: „Mai 
mcolo se ordinéza se se folos^sca loculu in-
tregtí corespundiatoriu scopului, ca neci era-
íiiutu neci publiculu se nu intempine pedece 
[pecttúi s'a intemplatu in 1867—1868 pentru 
wutirea intereseloru nejuste private. Lóculu 
lie lemne din Temisidra l'a umpjuţu numai in 
câtva cu lemne, cu ocasiunea din urma, si au 
opritu aducerea lemneloru pe apa cahdn acé-
rt'a erá favorabila acestui lucru, desi la tier­
murii can. Bega erau 12,000 de stâng, meniţi 
t-i arunca in' apa. Acesta oprire s'a facutü nu­
mai din causa câ pe o parte însemnata din loculu 
mag. de lemne s'a fostu semeniSm cucurudiu." 
„Prin urmare" continua diu A. Divald 
„sVaiflatu mai cu scopu a laşa lemnele ia tier­
mii can. Bega, a semená cucurudiu in raaga-
zinu, si a folosi 12,000 de st. de lemne, rnai 
potiemi, de cum s'ar fi potutu face de erá o 
idministrare íjiticlépta fiindu relatiunile fdrte 
fiivorabile.*-
„Ca se se delature acest'a in venitoriu" 
— dice A . D. mai incolo — „ar trebui indata 
se se revdce contractulu in vertutea căruia a-
rendatorii folosescu loculu din cestiune, éra 
«ducerea lemneloru pe apa se se continue pa­
na s'ar umple totu loculu desiertu din maga-
zinu." 
E chiaru dara câ, daca nu s'a intrebuin-
tiatu din lemne precum se asceptá, nu ' lips'a 
de,trecere ci numai administratiunea rea este 
«ras'a. 
In cele ce privescu delaturarea areţata 
a4«mneloruj greutăţile cu ocasiunea asiediarii 
I IPpiirichîeîe," âfirmatîuheâ é'föíft asiá' H e *"nC-
drépta; fiindu câ diu consil. de secţiune dove­
descé Ia pag. 53 din citatulu seu opu tocmai 
din contra: 
„Atat'a e siguru - câ administratiunea 
lenineloru in Temisidra nu se face neci in in­
teresulu erariului, neci corespunde pretensiu­
niloru juste ale cumperatoriioru, de unde e 
lucru firescu câ ceşti din urma se instrainéza 
éra celu d'antaiu sufere pe locu." 
„Ca se se delature acestea „1, se pune 
magaz. de lemne din Temisidra sub admini­
stratiunea oficiului de pădure. 
„2, Candu se aducu lemnele pe apa sé 
se numere fie-care stangenu in grămada si 
unii dintre ei se se inserane cu o stampilia a-
numita spre acelu scopu." 
„In modulu acest'a se opresce delatura­
rea (pitularea) lemneloru. 
„Acestu proieptu se pare la primulu 
momentu câ are multe pedece, ba chiar câ e 
nepracticu, dara in faptu nu e, câci eu m'am 
folositu de acesta metoda, vediendu resultatu 
bunu, la mai multe mii de stangeni de lemne. 
Toti cati sunt la indoiéla despre admini­
stratiunea domestica, deci si cancelari'a pre-
siedintiala, detorescu multiamita dlui A.Divald 
pentru opulu oficiosu compusu pe bas'a espe-
riintieloru de mulţi ani si neinsielatdrie. 
Dintre tdte afirmathinile nebasate este 
un'a dintre cele mai slabe ace'a câ Temisidr'a 
consuma intr'unu anu numai 18000 de stg. si 
prin urmare putrediescu in trupina 32000 de 
stg. 
Se ierte cancelaria presiedintialaţ inca 
n'am ajunsu asia de departe ca se credemu si 
ast'a; câci cine se credacâ din lips'a de trecere i 
ar putredi in trupina in fie-care anu 32000 de 
stâng, de vreme ce noi scimu câ in acestu tie­
nutu nu sunt păduri străvechi (Urwälder) in , 
cari ar putredi arborii, ci din contra câ la noi, 
fiindu taiarea paduriloru defipta la 60 éra nu 
la 120 de ani, — pădurile ce custau in cea 
mai mare parte din fagu, se intarescu prin de­
cursulu timpului mai tare si aducu erariului sii 
folosu mai mare. 
In asemene modu servesce spre retaei-
rea publicului si socdt'a câ intr'unu anu s'ar 
taiá 50000 de stg. câci nu numai câ nu trebue 
atatia taiati — decumva nu voiescu a devasta 
pădurile — ci nu e neci posibilu a-i taiá fi­
indu câ lipsescu bratiele recerute. 
Aârmatiunea mea d'antaiu o marturi-
sescu documinteie basate pe date credibili, .ce 
se cuprindu in opulu cons. de secţiune A. 
Divald. ;i . 
In rubrieele ce aréta producerea artuala 
a lemneloru se afla: • > 
Sub administratiunea inspectorat^ 
lui de finantie, din Temisióra. 
Produptulu permanentu, medilociu de 
lemne din pădurea Recasiului in stangeni' cu­
renţi 101000. . ' ; ' 
In pădurile de sub inspectorâtulu de fin. 
din Logosiu ' 18500" 
In pădurile Făgetului 15000 ' 
HuirTa" 44.500.' : 
Deci nu sta afirmatiunea: eh erariulu 
va trece in fie-care anu 50G00 de stg. de 
lemne prin Bayersdorf-Biach, pentru ca 
neci nu se produce atâta. 
Si cumca nu este posibilu a Hiera in fie­
care anu atâta lui Bayerdorfs-Biach, se vede-
sce sţ din ace'a câ aretatu 44500 dé stg, dé 
lemne se câştiga din pădurile de sub tdte in­
spectoratele numite, dintre cari cea mai mare 
parte neci se potu aduce la Bega din lips'a 
drumuriloru de cara ori den.- caus'a indepar-
tarii, ci se vindu ori pe locu ori in atare locu 
din apropiare. 
Deci este chiar câ si produptulu aretatu 
anuala de lemne adecă cei 44500 de stg. nu 
se potu aduce Ia tiermii can. Bega, din care 
causa neci se pdte precepe cum vre min. de 
finantie a face lumea se créda câ intr'unu ariu 
se predau la tiermii can. Bega 5D00Ü de stg. 
de lemne? — Cum a si potutu primi min. de 
fin. in puntulu 5 alu contractului a supra-si sé 
tréca 50000 de stâng, de lemne, de vreme ce 
naintea lui i stau date credibili câ lá unu anu 
nu se produce mai multu de catu 44.500 de 
stg. si din aceştia o parte mare nu potu fi a-
duşi la can. Bega, ci trebue sc se vinda ori in 
fati'a locului ori in piatie vecine? 
Si cărei alte hnpregíurarí şe pdte aserié 
aretarea cifreloru atatu de mari si nebasate — 
prin cari se tîehtesce a se insieîa pe sine si 
pe alţii — de catu intentiunei d'a amăgi pu1-
bUcutft cela mare ca se nu véda daWá mare 
ce se cáuséza statului prin acestu contratu, si 
prin urmare ca se hu pdta privi (publiculu) in 
adâncimea relátiuniloru nefericite, provocate 
prin acest'a. — 
Ar fi tristu pentru tiéra si pentru ave­
rea ei comuna, daca tdte documinteie ministe­
riului de fin. ar fi asiá de básate si totu atatu 
de credibili! 
Dara daca ar si produce pădurile 50000 
de stg. de lemne totuşi acesta cantitate nu s'ar 
poté produce din lips'a bratieloru de lucru, 
deci si acea afirmatiune: ca den lips'a locu-
riloru de vendiare „ar trebui se putre-
diésca in trupina si cele 32000 de stg. de 
lemne" — e neadeverata si nebasata. 
Cine se indoesce despre acesta afirma­
tiune, ceté s ca in opulu dlui A. Divald la pag. 
47 si 48 urmatdriele: 
„Unu reu mare in administratiunea pa­
duriloru din Banatu jace in lips'a bratieloru 
de munca, pentru câ caus'a nu se cuprinde in 
posibilitatea trecerei ci in ace'a câ cantitatea 
cercată nu se pdte espune vendiarii." 
• '/Taia in suer'a nepotintii a espune ven­
diarii secerisiulu intregu anualu, avendu nu­
mai bratiele d'aici de munca! 
Intre altele, daca can. Bega s'ar folosi 
cu isteţime, s'ar poté straportá pe elu totu se­
cerisiulu paduriloru ce jacu la tiermii lui. 
Deci greutatea principala jace in spedi-
tiunea mărfii si in descărcarea ei la drumulu 
mare. 
(Va; urmá.) 
Raporta generala ala direptiunei asocia­
tiunei nationale aradane pentru cultura 
peporalui rontana. 
Onorata adunare generala! Conformu §-
lui9alu statuteloruasociatiuneijsubscris'a direc­
ţiune are ondre a substerne onoratei adunări 
generale urmatorhilu 
Reportu: 
1
 Pe temeiulu insarcinariloru primite din 
partea adunarii generale din 21. si*22. octovre 
1867 catu si de dupa chiamarea prescrisa in 
statute; subscris'a direcţiune in toturestimpuln 
áctivitatei sale a tienutu 15 siedintie, si anume 
5 ordinarie si 10 straordinarie, despre care 
ici sub A se alătura tdte protocdlele originale 
şi din care se pdte vedé cumcá: 
I 1. Protocolulu adunării jjeneralé celei 
din urma, din'caus'a înterâîarii "întrevenite in 
ţedigerea lui, nepotendu-se autentica mai 
nainte de 8. decern vre 1867; direcţiunea nu­
mai dupa espirarea unui restimpu de ddua 
luni de la ultim'a adunare generala si anume 
in 22 decemvre, a fostu in stare a purcede 
spre desbaterea obiecteloru din suer'a activi-
tatei sale. 
2. Fostulu notariu alu dîrectiunei Iulianu 
Grozescu^ reseinnandu, po^tulu noţarialu; di­
recţiunea din caus'a îngrămădirii agendeloru, 
bana la defmitiv'a dcplinire a substituitu de 
notariu interimalu pe Diu Georgiu Dringou 
pe langa salariulu normalu de 50 fl. pe luna. 
Era pentru defmitiv'a depliniré a postu­
lui notarialu la acesta direcţiune; pe.bas'a im-' 
poterirei adunarii generale cuprinsa in deter-
l^minatiunea de sub nr. 12 escriindu-se con-
Cursu pe calea foiloru natiunale, — dintre 4 
pompetinti cari pana la terminulu defiptu si-
au asternatu suplicele loru — precum se vede 
din protocolulu siedintiei a I I I sub nr. 30, 
notariulu aetualu Petru Petroviciu cu maiori-
ţatea voturiloru s'a alesu de notariu definitivu 
alu directiunei cu salariulu preliminatu de adu­
narea generala, incependíSÜ funcţiunea de ia 
jl aprile nou a. c. 
3.Legatulu testatu de fostulu comite su-
premu alu comitatului Aradu, vicepresiedinte 
si membru fundatoru alu asociatiunei ndstre, 
repusotulu Georgin Pop'a, in suma de 500 fl. 
pe sém'a fondului âsoeiatiunei, trimitiendu-se 
din partea Dlui Florianu Varga esecutorulu 
testament alu; s'a depusu in cas'a de pastrare 
conformu dispusetiunei testamentali a repo-
satului. 
4. Cu privire la cbnclusttlu adunării ge 
nerali de sub nr. 14. dispunendu-se, a se vinde 
cas'a reposatului Iova Cresticiu din Siri'a ce a 
moscenit'o asociatiunea; pe langa ofertulu fa­
cutu la adunarea generala de anu, din par­
tea Dlui protopopu alu Siriei Georgiu Po 
pescu in urmarea publicării concursului pe 
calea foiloru natiunale, ivindu-se si altu ofertu 
mai mare din partea comunitatei opidane a 
Siriei si «ftane^îff-mná"ÍSé'í''WOÖ,S.:r— éra 
Diu protopopu alu Siriei retragendu-si ofer 
tulu de 3(J00 fl. direcţiunea prin decisulu de 
sub nr. 6 alu protocolului siedintiei I. si cu 
deterrrinatiunea din 22. fauru a. c. sub nr. 21. 
respective nr. 38 alu siedintiei IV. acceptandu 
acestu ofertu alu comunei opidane in intiele­
sulu conditiuniloru statorite de adunarea ge­
nerala, a incheiatu prin fiscalulu asociatiunei 
contractu de vindiare cu aceea-si comunitate, 
care contractu provediutu cu subscrierile am-
beloru parti contrahente si cu întărirea juris-
dictiunei comitatense se afla alaturatu la ra-
portulu particularul alu Dlui fiscalu Lazaru 
Ionescu plenipotentiatulu asociatiunei in caus'a 
lasamentului Cresticeanu. 
Pe temeiulu preliminariului aplacidatu 
de ultim'a adunare generala sub nr. 12. direc­
ţiunea aprenumeratu urmatdriele diurnale •.Al­
bina, Grazeta Transilvaniei, Telegrafulu 
Romanu, Concordia, Gura Satului, Fa-
mili'â, Foia societăţii pentru literatur'a si 
cultur'a poporului romanu din Bucovin'a,Foia 
asociatiunei Transilvane, Archivu pentru filo­
logia sî istoria, aFoî'a pedagogica, Alföld, si 
Arader Zeitung tdte pe anulu intregu 1867/8. 
Era foi'a „Romanulu" a venitu regulatu 
asociatiunei in anulu acest'a din munificenti'a 
Dlui comembru Ioanu Popoviciu Desseanu. 
Pentru eternisarea memoriei prémerita-
tului si neuitatului barbatu alu natiunei romane 
fieiertatulu Georgiu Popa, fostulu comite su-
premu alu comitatului Aradu, vicepresidinte 
si membru fundatoru alu asociatiunei ndstre; 
prin conclusulu adunarii generale de anu sub 
Nr. 4 facendu-se dispusetiune: ca prin unu 
membru alu asociatiunei se se compună pe a-
césta adunare generala „unu p a n e g i r i c u " 
demnu de acestu barbatu ncuitaveru care pa­
negiricu contienendu biografi'a reposatului, se 
se tiparésca in brosiure pe spesele asociatiu­
nei, si iu fruntea fiecăreia brosiure se se puna 
portretulu reposatului dupa fotografi'a cea mai 
nimerita; apoi aceste brosiure se se imparta 
la toti membrii asociatiunei, trimitindu-se deo­
dată mai multe esemplarie si la alte Asociati­
uni literarie. — 
In meritulu acest'a subscris'a direcţiune 
n'a intrelasatu conformu indrumarii capetate, 
de la adunarea generala prin suscitatulu con-
clusu a face provocare prin diurnalele natiuna^ 
le catra toti membrii asociatiunei cari se vor' 
deprinde cu compunerea amintitului panegi­
ricu, recercandu a se insinua cu bunavointia 
la direcţiune pana la 1 Maiu a. c. si totodată 
a fostu deosebi rogatu Diu Florianu Varg'a 
advocatu si deputatu dietalu in Pesta ca cum-
natulu si rudele reposatului pentru bunavoih-
ti'a de a impartasi direptiunei in copia tdte 
scriptele referitoria la biografi'a reposatului 
care sunt neaperatu de lipsa pentru acesta 
compunere, ce inse pana la incheiarea acestui 
reportu nu s'a intemplatu. — 
Éra la provocarea făcuta prin diurnale 
in meritulu acest'a, Diu comembru Mihailu 
Besanu asesoru la tribunalulu comitatensu alu 
Carasiului, precum se pdte vedé din epistol'a 
Dsale ce se afla alăturata la protocolulu di-
rectiunalu din 10 maiu a. c. sub Nr. 51. Sie­
dintia VI. inca in 28 aprile a. c. s'a dechiaratu 
gat'a de a compune biografi'a de sub întrebare 
— si desi direcţiunea a inţîmpinaţu cu cea mai 
viua plăcere dechiaratiunea Dsale sî l'a recer-
catu a substerne opulu seu nainte de acesta adu­
nare generala— aceea aşişderea nu s'a intem­
platu, din causa câ dupa dechiararea Dlui Be­
sanu de sub Nr. protu 121 DSa nu a primitu 
de la Domnii recercati de densulu datele re-
feritore la biografi'a reposatului. 
S'au incunoscintiatu inse direptiunei 
totu sub Nr. 121 câ D. comembru alu asocia­
tiunei Dr. Iosifu Hodosiu ar fi gatitu din par­
tea sa panegiriculu susatinsu care inse din 
caus'a câ numitulu comembru de asta data se 
afla in» Bucuresci, nu s'a potutu presintá di­
reptiunei. 
7. Nu altcum direcţiunea cu tientire la 
deplin'a si prémeritata suvenire a zelosului si 
neuitatului mecenate alu natiunei ndstre Ge­
orgiu Pop'a pentru eternisarea memoriei sale 
n'a intrelasatu tienerea parastasului anualu la 
care precum se pdte vedé din protocolele sie-
dintieloru directiunale sub Nr. 35 si 40. 
(Sied. IV.) facendu-se publicare prin foile 
natiunale s'a invitatu publiculu romanu; si ca­
re parastasu la 16(28 Martiu a. c. s'a tienutu 
cu tdta solenitatea in biseric'a catedrala gr. 
res. de aicia. — 
8. Fiindu subscris'a direcţiune insarci-
I nâta prin conclusulu adunarii generaSp sub Nr. 7 cu estradarea dipldmeloru pentru mem-
brii asociatiunei, si luandu de cinosura deci­
sulu adunarii generale din anulu 1865 sub 
punctum 32 §. 6 a decisu sub Nr. 17 alu pro­
tocolului Siedintiei a II ca aceste diplome se 
se estradee membriloru pe viétia gratisu, éra 
membriloru ordinari pe langa depunerea tacsei 
de 30 cr. spre ce scopu s'a facutu insciintiare 
prin publicare in foile natiunale si estradarea 
dipldmeloru s'a si pusu in curgere. — 
9. In decursulu acestui anu si a nume 
de la ultim'a adunare generala pana in diu'a 
subsemnata in asociatiunea ndstra au intratu 
2 membrii noui pe viétia, cu capitalu oferitu 
odată pentru totdeun'a si 6 membri ordinari 
cu ofertu anualu pe restimpu de 3 ani, éra 11 
membri si au renoitu ofertele cari dejá au 
espiratu pe alti 3 ani, pe cari cei d'antaiu di­
recţiunea pe bas'a impoteririi de sub nr. 7, 
alu protocolului adunării generale de anu — 
i-au dechiaratu prin votisari secrete de mem­
bri nuoi, éra pe cei din urma de membri rea-
lesi ai asociatiunei, precum se pdte vedé din 
protocdlele siedintieloru II,, III., IV., V., VI., 
VIII. si X. din anulu curfnte. 
10. In conformitate cu determinatiunea 
adunarii generale celei ultime sub nr. 10 di­
reptiunea cu privire la crearea cercuriloru de 
colectare, licuidareasi incassarea restantieloru 
din anii 1863/4, 1864/5 si 1865/6 apoi acui-
rarea membriloru nuoi in asociatiune au efep-
tuitu urmatdriele: 
a) S'au facutu estrasuri individuale dupa 
comune din protocolulu capitalu alu membri­
loru asociatiunei in care s'au consemnatu toti 
membrii restantieri de la intrarea in viétia a 
asociatiunei. 
b) Pe temeiulu acestoru estrase s'au 
creatu peste totu 84. de colecture denumindu-
se eolectanti pentru fiecare. 
c) S'au compusu o Instrucţiune pe sé-
m'a acestoru eolectanti care are a le deservi 
de cinosura la misiunea si agendele loru si pe 
langa care s'au provediutu totu insulu cu o 
câtime corespundiatdre de tipărituri necesarie 
pentru acestu scopu. Tdte aceste despusetiuni 
ale subscrisei direcţiuni sunt contienute in 
protocdlele siedintieloru din * 10. Mai si 14. 
Iuniu a. c. sub nr. 47. si 68. (siedintia a VI. 
si a VIII) de unde se potu vedé mai pe largu. 
La acesta espeditiune intetitdre a fostu neape-
ratu de lipsa procurarea feluriteloru tipărituri 
a caror'ajt blancuete se afla la reportulu per-
ceptoralu pentru care direcţiunea pe bas'a im-
puteririi de la adunarea generala din 16/28 
decemvre 1866 sub nr. 20 au asemnatu pla-
tirea sumei obvenite de 71 fl. v. a. sub rubri-
c'a osebita a speseloru recerute la acésta în­
treprindere. — 
11. Totu cu referintia la desu provoca- j leptiune in Vien'a, ca se faca — dâmu cu so-
tulu conclusu alu ultimei adunari generale, 
direcţiunea a intregitu regulamentulu casei cu 
Instrucţiuni pentru perceptoratu, esaptoratu, 
fiscalatu, bibliotecariu si economatulu asocia 
tiunei, care operatu se aşterne onoratei adu­
nări generale sub B. cu acea însemnare câ mai 
restéza a se elucrá la acestu regulamentu In­
strucţiuni pentru eolectanti si unu ordu pen­
tru folosirea localităţii asociatiunei. 
12. Statutele asociatiunei modificate cu 
aprobare generala, in urmarea determinatiune 
de sub nr. 13 alu protocolului ultimei adunări 
generale descriindu-se in 3 esemplarie, pe ca­
lea presidiului adunării generali s'au resub 
sternutu guvernului tierii. 
13. Parastasulu anualu intru eternisarea 
memoriei reposatului binefacatoriu alu asocia 
tiunei Iov'a Cresticiu conformu conclusului 
adunarii generali din anulu 1866 sub nr. 26. 
s'a tienutu la Siri'a prin ingrjgirea Dlui pro­
topopu de acolo Georgiu Popescu, cu tdta so-
lenitatea, la terminulu defiptu. — 
14. Pentru împărţirea celoru siepte .sti­
pendie preliminate de adunarea generala sub 
nr. prot. 12- in suma de 600 fl. v. a. escriindu-
se concursu prin foile natiunale, au intratu 35 
de suplice dintre care direcţiunea cu determi­
natiunea de sub nr. 66. in siedinti'a VII la 
carea au fostu invitaţi toti membrii directiu-
nali, au resolvitu stipendiele la siepte teneri 
studinti mai dUiginti si seraci cu acea reserva 
ca sumele stipendiarie se li se estradee in 3 
rate si anume o parte li s'a trimisu dejá in 
lun'a lui Iuliu a. c. éra din cele lalte ddue parti 
s'a decisu a li se trimite cu începerea anu­
lui scolasticu un'a, si in lun'a lui Martiu cea 
lalta rata, cu esceptiunea stipendiatului Teo­
doru Montia absolutu juristu căruia i s'a estra-
datu sum'a întregului stipendiu. 
In privinti'a împărţirii stipendieloru pe 
viitoriu, notariulu directiunei a facutu o mo­
ţiune despre aceea cum ar trebui se se puna 
conditiunile concursuali cu privire la docu­
mentarea seraciei suplicantiloru pentru stipen­
die si in specie despre modulu estradarii ate-
stateloru de paupertate; la care s'a primitu 
elaboratulu comisiunalu alaturatu la nr. prot. 
122. siedinti'a a XV. 
(Va urmá.) 
VARIETĂŢI. 
— Neconsecintia. Escelinti'a Sa Hack-
mann cpiscopulu Bucovinei aducendu-si in fine 
a minte de dîeces'a sa din ale căreia venite 
si-a acoperitu spesele otelului seu de predi-
Orarie eminente si bune. 
DEPOSITULU DE ORARIE 
avutu, renumitu de mulţi ani, 
alui 
orologiariu orasianeacu 
Viena, Stephansplatz nr. 6 
ofere alu seu depositu mare de totu feliulu de orarie, bine regulate ou 
Pentru fie-oare orariu regulatu se da garanţia in scrisu. 
O r a r i e p o r t a t i v e de Genf 
cualitatea cea mai eminenta esaminata de o. r. imprimaria de bani. 
in dosulu curtei lui Zwettl 
garanţia pe unu anu, ou pretiulu curentu. 
Orarie pentru bărbaţi, 
de argintu: fl. ' 
unu Cylinder cu 4 rub. 1 0 — 1 2 
„ ou rub. d'auru d-sar. 1 3 — 1 4 
Cylinder cu 8 rubini 1 5 — 1 7 
„ ou ddue fedele 15—17 
„ cu sticle cristale 15—17 
Anker cu 15 rub. 1 6 — 1 9 
„ mai fine cu fed. de arg. 2 0 — 2 3 
„ cu dóue fedele 1 8 — 2 2 
„ mai fine 2 4 — 2 8 
„ engl, ou sticla cristalina 1 9 — 2 5 
Orariu Anker de armia, f. dup. 2 4 — 2 6 
Anker Remontoir, fine se ră­
dica la urechia 2 8 — 3 0 
„ cu 2 fed. 3 5 — 4 0 
Remontoirs stiole cristal. 3 0 — 3 6 
Anker Remontoirs de armia 3 8 — 4 5 
de aura: 
Cylinder, auru nr. 3, 8 rob. 3 0 — 3 6 
„ ou fedelű de auru 3 7 — 4 0 
Anker cu 15 rub. 4 0 — 4 4 
„ mai fine, fed. d'aur 4 6 — 6 0 
„ cu 2 fedele 5 5 — 5 8 
„ cu fedelű auritu 65, 70, 
8 0 , 90 , 100 1 2 0 
„ sticla orist. fed. d'aur. 6 0 — 7 5 
Remontoirs fed. d'auru 1 0 0 — 1 3 0 
„ cu 2 fedele 1 3 0 — 1 8 0 
Orarie pentru dane, 
de argintu: 
Cylinder, auritu, ser. d. 
de auru-
cu 4 s i 8 rub. 
emailate 
cu fedelű de auru 
ţmai l . cu diamante 
fl. 
1 3 — 1 8 
2 7 -
3 1 -
3 6 -
ou stiole cristaline 4 2 — 4 5 
cu 2 fedele, 8 rubini 4 5 ^ - 4 8 
email, ou diamante 5 8 — 6 5 
Anker 4 5 — 4 8 
„ cu sticle crist. 5 6 — 6 0 
„ cn 2 fedele 5 4 — 5 6 
„ email, cu diam. 7 0 — 8 0 
Remontoir, 70, 80, 100 
„ cu 2 fed. 100, 110, 130 
Afara d'acestea se,afla ori 
ce feliu de soiu de orarie. — Orarie ,de 
argintu se auresou pentru fl. 1—1.60 
Monograme si însemne se faou fdrte 
eftinu. — Se afla orarie de auru si 
d'argintu cu insemne unguresci. 
Alarmatoriu cu orariu, i A. 
Alarmatoriu cu orariu, cari a-
prindu si luminarecandu alarméza, 9 fl. 
Alarmatoriu pentru sigurUate, pre-
gatituca se pusce candu alarméza, 14 fl 4 2 — 4 8 
Depositulu celu mai mare de 
Orarie cu pendula (Pendeluhren; fabricate proprie 
ou garanţia pe doi ani. 
a se trago in fie-care di 9, 10, 11 fl. 
„ „ totu la a 8. di, 16, 17, 18, 19, 20, 22 fl. 
se bata la óra si Ia < / 2 30, 33, 35 fl. 
a se trage se repeteze la patrariu si la óra 48 , 60, 63 fl. 
Regulatori l a luna 2 8 , 3 0 , 32 fl. 
Inpachetarea pentru nnu orariu d'acestea 1 fl. 50 cr. 
nr* Reperaturile se facu catu mai bine; însărcinări din strainetate se efeptueza ou cea mai mare pun 
tualitate trimitiendu-se eompetinti'a antecipative, ori postcipendu-se de la posta; ce nu convine se primesce in 
ehimbu. Orarie, auru si argintu se primescu in sohimbu cu pretiurile cele mai înalte. 
Trimitiendu-mi-se" pretiulu ori oa se primescu la urma de la posta, trimitu s i i n strainetate orarie, pentru a 
•ge , si pentru cele ce nu se tienu trimitu banii indata pe posta. 31 12—24 
cotéla — unu semnil de recunoscintia catra 
diecesa, S. Sa paresî Vien'a luandu ealea ca­
tra Cernâuti. O lunga corespundintja, ce. n'o 
potemu publica din lips'a spaţiului, ni descrie 
pre largu petrecerile S. Sale de pre a casa. 
Ne marginimu la urmatdriele: In diu'a de taia-
rea capului mai dise in beserica unu credeu 
pe musöanía, in audiulu consulului muscanu, 
care pdte reporta guvernului seu despre paşii 
ce-i face slavisarea in Bucovin'a. Muscanulu 
va fi interesaţii de acésta slavisare candu in 
Cernâuti, orasiu micu, tiene unu consulu, de 
care nu are d. e. in Lemberg etc. Apoi S. Sa 
Hackmann mai dede si o predica pre musca­
li ia despre Irodiad'a carea — precum scimu— 
a fostu secretarésa séu secretariu la Escelinti'a 
Sa d. Irodu. Desclinitu accentua S. Sa cum 
d o r u l u de i s b a n d a este t i ca losu . Romanii 
precependu cumca o predica muscanésca n'are 
d'a se adresa loru, cea mai mare parte paresi-
sera beseric'a. Dupa liturgia, clerulu in corpo­
re s'a dusu laS.Sa ca se-lü bineventeze. Hack-
mann l'intimpinâ cu o 'curentate érasi'inusca-
nésca in carea — éca neconsecinti'a — dise 
intre altele: „Intre voi sunt si de aceia cari 
mi sau opusu, dar ce folosu câ nu li potu fa­
ce nemica, câci nu se afla de acei judecători 
unde se-i potu acusá.." 
=Lucruri pentru cari cer emu spli-
catiune. Ni se scrie din Logosiu cumca pro-
fesorulu de limb'a romana numai fdrte a rare 
ori se duce la catedr'a sa gimnasiala. De co­
munu tiene patru prelegeri intr'unu anu, un'a 
la inceputulu semestrului dandu scolariloru 
studiulu se-lu scrie, alt'a catra finea semestru­
lui aretandu scolariloru câ ce are se respunda 
fie-care la essamenu. Alte ddue prelegeri mai 
urméza apoi in semestrulu alu doile cu ase­
mene procedura. Catechetu romani inca nu 
merita lauda. Unulu provdca pe şcolari in dre­
le de prelegere se-i cânte „Frundia verde-a 
spicului, Nu crede etc." Aceste sunt fapte 
multu mai pecatdse de catu se judecâmu de­
spre ele mai nainte de ce am asceptá confir­
marea séu constatarea. 
— Gyulay carele erá se fie erou la, 
Magenta daca nu-lu băteau francii, a repausatu 
in Domnulu. Fie-i tierin'a usidra, a fostu bum 
óstasiu dar slabu generariu. Austri'a are nefe­
ricirea câ mulţi ginerari de ai ei, moru pré 
tardiu pentru a-si salva reputatiunea. 
Cursurile din 25septemvre, 1868 n.séh| 
(dupa arătare oficiale.) 
• m p r u m u t e l e d e « t a t u -• 
Cele cu 5 % i n val . austr.- • » 
i> ii contributiunali 
» n nóue i n argint 
Cele in argint d. 1865 (in 6 0 0 franci)-
Cele natiunali ou 6 % O'an.) 
„ metalice cu 5 % » 
» » » maiu—nor . 
*Vt% y 
» R 4 % „ -
i» i , 3 % * • • 
E f e p t e d e l o t e r i a : 
Sortile do stat din 1864 
• n » n 1 8 6 0 ' / 5 i n cele intregej 
ii » n i Vs separata • • • 
n » 4 % din 1864-
• » . »•• din 1 8 3 9 , V s • • • 
„ bancei de eredet 
1
 n societ. vapor, dunărene ou 4 % • • 
„ imprttm. princip. Kszterhizy A 40 fl. 
» n n Salm k n 
n » cont. Palffy â „ 
n ti prino. Clary k * 
n n cont. St . Genoia 4 » 
„ „ prino.WindisohgTStz k 20 
„ „ cont. Walds te in k » 
n n » Keg lev ioh a 10| 
O b l e g a t î u n i d e s s a r e i u a t o r e d e 
p a m e n t u i 
Cele din Ungaria 
* Banatul tem. 
„ Bucovina • • • 
n Transilvania 
A e i i u n i : 
A bancei natiunali • 
n de eredet 
„ n scont 
„ anglo-auBtrittce 
A societate! vapor, dunar. • • • 
n TI Lloydului 
A drumului ferst de nord. 
n ti n stat 
TI n u apus (Elisabeth) 
„ n ' n SUd 
„ » " langa Tisza 
n TI »Lemberg-Czernowita| 
• a n i i 
Galbenii irnperatesci- • • . ; . . . . . . . . 
Napoleond'ori 
Friedriohsd'ori - • -. 
Suverenii engl - - ! i 1 - 58j 11 
Imperialii rusetci • j -—.—•! -, • - -
Arglntuln • I l l 3 - 7 5 ' l l 4 . 2 5 
bani 
5 3 - 9 0 
5 7 - 8 0 
6 7 - 7 5 
7 1 -
6 1 - 6 0 
6 6 - 8 0 
67-40 , 
50-75! 
4 5 - 2 6 
3 3 - 7 5 
9 1 - 3 0 
8 1 - 8 0 
9 1 - 5 0 
7 8 - -
1 6 4 - -
1 3 6 - 4 0 
9b 
150 — 
37 
28 
3 1 - 5 0 
20 
20-501 
14-501 
72-75' 
7 1 - 7 5 
63-75] 
7 0 - 2 8 
710 
2 0 6 - 2 0 | 
| j 6 1 8 — 
157-75 ! 
| 6 1 7 — | 
|223 
1 8 3 - 2 0 
253 — 
1 5 8 . — 
184 — 
J60 — 
183 — 
6 - 5 2 
9 - 2 4 
9 - 5 8 
marf. 
6 4 - 1 0 
6 7 - 9 0 
68 — 
71 60; 
61 -80( 
6 7 -
57 -60 
5 1 - 2 5 
4 5 - 7 5 
3 4 - 2 5 
9 1 - 5 0 
82 — 
92 — 
7 8 - 5 0 
1 6 4 - 5 0 
1 3 6 - 8 0 
9 1 . -
155 — 
38 — 
2 8 - 5 0 
3 2 -
3 0 -
21 
21-50(1 
15-60 
74-îf . | 
72-5(>i| 
64-75 
71 — 
7 1 2 -
2 0 6 4o;i 
6 2 2 -
186-
5 1 9 -
( 2 2 4 - - l 
183-60! 
1258-20 
168 65 
1 8 4 - 2 0 
161 — 
183-50 
6 -63 
»•26 
9-64 
Odontine (pasta de dinţi) in ti­
gaia de porcelanu cate cu 84 cr. La 1 
ducina 2 0 % scădere . A c é s t a pasta 
e s t e mediloculu ce lu mai eminentu pen­
tru curăţirea dintiloru, pentru a păstra 
dinţii senatos i si torte albi, pentru a 
delaturá petr'a de dinţi in modu nestr i -
cat iosu s i fara dureri , pentru a intari 
g ingi i s i a scut i de sangerare s i d e 
clătinare. 
Elixir Balsamique (balsamu de 
dînti si de gura) aprobatu prin mii 
de medi lóce ca mediloculu ce lu mai emi­
nentu pentru curăţirea t u r e i , improspt tarea respirării , 
s i pentru a t iené dinţii s i gingi i sanetos i ai curaţ i , e s t e 
a s e folosi mai v e r t o s u dupa gustare . Unu flaconu 70 
cr. la 1 duc . 2 0 % . 
Algontine (apa de dinţi care incéta momen-
tanu dorerea.) Uniculu medilocu recunoscuţ i i pana 
acu contra chinuriloru dureri i de dinţi, are s u c e a u mo-
mentanu s i nu cont iene substant ie sp ir i tuóse , tari si 
acre , o potu folosi si copii i . In s t ic le cu 35 cr. s i c u 70 
cr. La 1 duc. 2 0 % . 
Bruchpflaster. S e recomanda la surupaturi la 
harbati, pregătiţi i s i recomandaţii de dr. K . r f l s i , medicu 
practicu pentru c e i surupat i , in Baael . In scatula den 
plumbn, c u descr iere 4 11. v. a. 
Cachou aromatisé pentru a perde îuirosulu r eu 
din gura dupa fuinare, dupa mâncare, dupa beutura, 
p r e c u m : v inu , bere , s . a. neincungiuratu de l ip ia candu 
s e facu v i s i te mai a le se , la teatru, baluri s . a. Cachou 
s e compune din plante curate c e corespundu deplinu 
sanetat i i , e s t e preservat iva contra ruinării dintiloru, 
contra durerii de dinţi. D e cate ori s e f o l o s e s c e s e 
sparge in dinţi o pilula, prin ce s e perde mirosulu r e a . 
In scatule cate 70 cr. 
Oleu de peru, de Chinarinden pentru indes irea 
perului s i pentru întărirea radacinei lui. O st ic la 70 cr . 
20%) la duc. 
Dorsch-Leberthran adeveratu, oleiu, medilo­
culu celu mai eminentu la tóté bólele de peptu s i d e pla-
inuni. recunoscutu de cualitate eminenta s i de g u s t u 
bunu. O butel ia c u 1 ori c u 2 fl. v. a. L a o ducina de 
butel ie 2 5 % s e scadu . 
Eau antéphélique. A c é s t a apa pregătita din plan­
te e s t e unu medilocu reprobatu de ani pentru întinerirea, 
infruiusetiarea s i tocmirea pelii s i pentru perderea t o ­
tala a tuturoru soiuri loru de ef lorescintie , precum ra-
puri, l inte, besicut ie s . a. Unu flaconu 1 fl. 1 duc. 9 fl. 
Franzbranntwein o st icla cu 1 fl. so s i cu 80 cr. 
Balsamu pentru degeraturi in tigâi cu ca te &o 
cr. v. a. alina catu s e póté mai iute dorerea s i vindeca 
chiar s i degeraturi vechi , prin recomendatiune de mai 
mulţi ani s i a agonis i tu multiumire generala ca unu me­
dilocu recomendabilu. 
Tinctura de dlnti de Max Florian Schmidt, 
med. dr. s i profesoru, alina dorerea , intaresce sî e s t e 
antiscorbuta. Acés t a tinctura facuta dupa reeeptulu ori­
ginalii s e fo lo se sce tare multu, de de secu lu , cu r e ­
sul tatu eminentu , precum pentru a aliná c u graba dore­
rea de dlnti as iá ca apá intaritoria de gura; tinctur'a 
are 2 preferintie mari , ea e s t e tare folositória si pentru 
cftinitatea e i face ca tote cele lalte fluidităţi pentru dinţi 
s e s e delature. S e capeta originala in sticlutie c u 40 cr. 
la 1 duc. 2 5 % scad. 
Anodyne Neklace Childrens Theeth mărgică 
anglesa de dinţi pentru a l e pune la copii, e le c o n s e r v a 
dint ii. Pret iulu 2 fl. la d u c 2 6 % . 
Iosifu W e i s s , 
apotecariu „lum Mohren-' 
Stadt , Tuchlauben nr. 4+4 ve­
chili , 37 nou recomanda ono­
ratului publicu următorii 
articuli . 
Trimiteri le pe posta ae voru 
face numai daca s e va trimite 
15 cr. v. a. ca s p e s e l e împa­
chetări i . 
Wurm-Tabletten. de dr. Cailomi 
Aceistea sunt unu' medilocu securii 
contra v e r m t l o i u , au unu g u s t u tart' 
bunu, s i pentru ace'a baiati loru S Î 
potu dá in jocu . In scatule aretare« 
cum s e s e f o l o s é s t a , 40 cr. l a i duc. 
2 0 % scad . 
Pastilles digestives de Billinl 
(turtitie pentru mistuire, da Bit-[ 
lin.) Pas t i l e l e de Billinu produse dia I 
renumit'a fontana alu! BiHlnu con-
tienu tote părticelele consumatór ié d k l 
acésta apa minerala. Sunt de reco-f 
mandatn candu s e oparesce , la garc iu in stomacu, 
candu s e umfla pântecele , ai candu atom. nu póté mistui, 
candu s e manca ori s e bé p e s t e mesura , candu s e rigait-
la catarii cronicu in s t o m a c u , candu s e fo losescu ape 
minerale la atont'a stomacului s i a eanalului raatiului, \t 
ipocondria si isteria. P r e t i u l u : scat . 70 cr . 
Sapunu aromaticu, medipinaiu, de plante din] 
munţi. O bucata 40 cr. la 1 duc. ÚO %. 
C r. priv. Tannochinin-Pomade. Medilocului 
celu mei bunu s i s iguru pentru crescerea perului, dopa | 
folosire de 8 — 1 0 dile s'a delaUii-atu d e s i g u r u s i dura­
bilii căderea perului , s'a ajutoratu c r e s c e r e a perului! 
sus t i ene perulu mole s i cu luciu in colórea- i naturala «I 
impedeca a s e face inetrétia. E s t e recomandata de multe 
autorităţi in medicina sl fie-cine póté cet i epistole dt. 
recunoscintia. O dosa ajunge pentru 3 luni, pretiuln 211 
Pate pectorale de apotecariulu G e o r g e in Fran­
ci'a. — Tablete pentru peptu contra catarului , tusei,] 
regusie l i i . O scatula 70 cr . La 1 duc. 2 6 % . 
Untura pahtru gusia (pe sém'a c é l o m gusiatl) tn| 
st ic lut ie k 4 0 cr. 
Pastilles de chocolat ferruginen. Ciocoiatil 
pentru imbunirea sângelui sl contra galbinarii . O sca-f 
tuia 90 c r . 
Balsam pentru ranisi stomacu [ung. da Set-I 
hofer iu st ic la 4 0 cr. 
Pulbere universale de mancar« de dr. t j ö i i i j 
pana acu neajunsu iii efectulu s e u in privinti'a mistuirii, [ 
a curatirei sângelui , a nutrirei s i inUr ire i corpu]iii,| 
D e v i n e , folosindu-lu in fie-care di (de 2 or i ) , ca medi-F 
cina pentru multe patrme dintre c e l e mai asupricióseJ 
precum nemistuirea, arderea c u ferlura, i n c h u i s t o n l 
matieloru, inlenirea mat i e loru , s lăbirea membreloruj 
hemoroide de totu fel iulu, scrofu le , gus ia , galbinarea.T 
totu feliulu de pete cron ice , cangrena, dorere periodicii 
de capu, dentru bol'a de vermi s i de petra, flegma; e | 
uniculu medi locu radicalu pentru artrit ls cronicu inrt-f 
decinatu s i pentru tuberculoaa. La cura de apa mine­
rala face s e r v i c i e eminente nainte catu s i pana catu du-1 
réza cur'a s i dupa cura O scatula m a r e 1 fl. 26 cr.,| 
un'a mica 8 4 cr. 
Medilocu franceşu, fluidu pentru a vapsi 
perulu, pentru a vapsi cu elu peru de totu feliulu in 
n e g r u , brunetu, bloudlnu, in 10 minute s i durabilu, efep-
tulu lui e s t e cunoscutu pretutindene, in catu nu face 
trebuintia a-lu mai lauda. Unu aparatu, ad. 2 perii ii 
dóue scafe , 60 cr. Unu flaconu 2 fl. V. a. 
Barthaar-Stangenpomade care pos iede cele mai 
eminente însuşiri de la pomad'a de s u s u , s e r v e s c e pen­
tru a nsecurá pe timpu indelungatu c r e s c e r e a peruM, 
pana candu acel'a prin influinti'a pomadej v a fi de ajuáw 
coloraţii. Acés ta pomăda s e póté folosi s i ca pomăda e-
minenta si neîntrecuta de barba. Costa 60 cr. 
25 5 — 1 2 
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